























































































名前 性別 年齢 滞日年数 来日時期 　　　　　　     現在の所属�
ニュ 女 27 1年 97年11月 日本語学校生�
フン 男 28 3年1ヶ月 95年10月 院博士1年�
ミン 男 27 3年1ヶ月 95年10月 会社員（自動車メー カー 、事務職）／院修士2年�
ナム 男 26 2年 96年11月 会社員（セラミックメー カー 、事務職）�





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Son Nam（1996）Viet Nam：at a glimpse Nha Xuat Ban Tre
